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HIGHLIGHT OF I. F. WEEKEND IS 
A NIGHT IN VENICE -WPI STYLE 
IN 
MEMORIAM 
Theta Chi A d d~HERBIE WAYNE AND HIS ORCHESTRA war e ~ JTO SERENADE TECHMEN AND DATES 
John Patrick Coghlin 
Another pcr:,nn has ll<1Ssed from tl\Jr 
life. hut tu those who knew him, john 
C'nl(hlin was lltll ju ~l nnot her person. 
j uhn ll!'rnnw yuur c ln~e friend the 
fir~t time yo1.1 met him. Alwuys ~milin~ot 
anti hrt!Jpy. he wn~ the fir~t p(·r~on to 
offt:r you hi!> ~trvkcs. 
If )'I)U knt•w J uhn 3~ ;t cnsua I ;u;. 
quainlnnce. you would haw fl'lt that 
he never had 11 worry in lht! wurld. 
llut John had heen seriou, ly ill and in 
I ht• hn-.pilul for long pcriucl' <Jf 1 irnc 
lk wn~ very w-;lrirted in hi<~ activaties 
nnd hnd Ill fnllow the dn('lur':. vrdt•rs 
fur any :-I rain euuld have hrou~tht on 
unuthcr attllck. 
If nil had ~om· 1\ldl . John ll tould huve 
~tritdurltl' d from Tech in npproxim.aldy 
'even Yl'nrs. 
'l'ho~e whu knew john well had u 
vny 1h.'«' P ntlmirnt iuu and n'~lll'C:l for 
him nnu loved him n' a hmther II it> 
11hol~ lift• 1\ tl:> d~\'lll l'll ll! hb fratl·rnity 
and to hi~ hrolht•rs. 1:- vl·r>•<me that 
knew him lo~l II part of t hem~t1 1VC~ 
11hcn 1h1·y ln~t j ohu. lie \\ill livt• fur· 
cvrr in lh(• henm of his friend~. :\luy 
Ctad blc'>'> him. 
WPI PLACEMENT 
PROGRAM BEGINS 
Th~ l ' lllccml'nt Ofllct· will lw~in ih 
h 1·62 I 'bccmrnl Program on Tuc~day, 
i\tlVI'mhcr 7 during the ~~·ninr cia'!> 
tlt(•t•tinf! in thl' E.E. lc\lurt' ruQm. Thi!< 
mct•tint: is of vital importance tO nil 
t huM' whn plan w be cnf!UI!rd in thr 
phh' CilWIIl prOJ:rtllll lhil> yCilr. 
~~ r Tra~k . t hr hend \lf the l'lact•mcnt 
OtTirr, will nlt"nd the meetin~ to is.!luc 
the ba:;ic nrce~'a ry informillion needed 
to t•nroll in the pmgrnm. He will dis· 
l rihutc th~ list or comp;~ni~s rccruitin!_: 
this year, nnd di~cus~ interview pro· 
tt•dure!. nnd n l~o s ign up procedure . 
llook..- . t').'lmphlrts nnd other writlrn 
ntntl.'ri:tl will }X distributed lll thi$ time 
'' hirh will be Of great vnluc tO seniMS 
"E'kin~t johs. 
In programs in the p.1St , the success 
i each rtnccrncnt rrojlrnm has re· 
1ltcd from excellent work in the place· 
cnt Ofl'u:e and absolute coo~ration 
·nm the ~enior cl:l :~s. This cooperation 
T r 0 Ph Y Thl' lnterfrntemity Bnll. ''hich i:. 111 fornwrlr with th l! nationally famous be h('ld the Friday na~h t fu llowinll band of Ralph Manerit'. Thunk, gi,•ing vncatiun. promi:>t':- to he At rolh·gl'. H(•rbic \\'nync lt•d the President's 
During the laM assembly the :cholar-
~hip and e~.:ne rnl Exctllcncc nwnrd" 
wrrc ~;ivcn to the winning frnternitic;.. 
The ~ch<1l u rsh ip awn rds con:.iM or a 
first prir.c <1f o check for $100 lO the 
frntcmity which hn.:. Lhc highest :.cho· 
la~tu: :avena,::!' nnd a second pritc uf 
$7 5 fur the frntcrnity wHh lhe l;ccund 
hil(hCM avcragt!. This yettr Thcln Chi 
won .li r~ t prize with a cumulative 
avcrngc uf 2.6.1. Tht l!ccnnd prize wa' 
wun hy Lambda Chi Alpha with an 
(IVCrat:C (Jf 2.55. lloth Of thC~C fra · 
tern it lcs hnu an awragc higher t hun 
Lhc t\ll·lOIIl'l(l' uvtr:IJ((' of 2 .49. 
of the Pre~ident ·s TroJJb)' for the foJ. 
luwing yt·ar. It b giwn to the fqtcrni t}' 
who hu;. combinerl outside octivitic~ 
with hi11h ,choln~ t ic achievement. i\ 
,y~h:m or puints dct.:mlille which frn· 
ternity h.1;, hil:he:ot Lcllllbinntion nf 
act ivitie~ nnd :.cholarshil). Thew Chi 
rccch·cd the l'rc idem 's Trophy for 
achicvint.: n poant ~core of 5.11 . The 
closest other f r:ll~rnitit;. \H're ~igma 
l'hi Ep~ilon with 3 point ~co re uf 5 09 
nud Phi Gammn Uclta \1 ilh a point 
~cure or 4 91. 
om• of the b~l I F Ball,. ~ver . ·~·he ~chOlll urch ('~t ra t her!! by lw~t i nnin~ a 
attno~phcrc wall he t.hnt of nld \ I'll ace. lon~ career thut hns bt'£'n dominated hv 
apropo' of lh i~ ycJr'!. theme. A ~i~tht the con~i~ tcnt demand for hi,., hand f~r 
In \ \·nice. !HOmo; . ca rnival halls. frnlcmiry and 
All nttcndinr: may lw a,•urrd of en· -;umrity d:.ncr!>, dchutantc p:artic~ nnd 
joyin): a wonderful liVening. 11 ith thr other society ttff:Ji rti. 
' I he prizes wert don:ttcd hy a former 
t ru lc~. Gcurgc; F. Fuller. to hunur 
tho'e fmtcmitac:<. who hnvc nchit•vrd 
high ~cholrtr,hip nnd )!encral cxccllcnrl' , 
wl,•rt ~mvoth mu;,icc of Herbie \\'aync Hcrbit• \\'nync• ha~ lwcn it•nturecl nt 
and hi~ thirtt•t•n pit''t' <lrch.:,trn lilt in~ ~u:r ·,., u:,c. Bnll three year~ in n 
thc \'cnctiun lovt:rs throu~th the canalb row. Stlllll' typical enJ:tll(crnents fo r tht• 
uf \ 'enicc. llcrhie':. mt!Jl will kct·p th1· ~~rrhestrn inclmtr : Dartmouth Winter 
dann• ~:oing whitt~ H~rbic $ecks the \nrnl\·nl , Army-Navy Hnll , proms ;I( 
young lady who I\ ill be madl.' Queen • mith. \Vdlcslcy, Rntldiffc. llnn·rani. 
fnr "A Night In \ 'cnice" Shl' will he Urown, thl' fnll furmal :ll Princl'tlon, 
rhosen from lht· eleven lovely candi and thl' ,prin~ 1\tlekl'IHI at Yale. 
dalt·S r~prc!>CntU iiVl' or 'l'l·rh 's tell fril · Thb " i\' i):(hl In Venice" ~houhJ be n 
tcrn i tir~ and Shield. Her ~ l :ajc~ty will dchght to all. c:.pcdally thl· da~s of 
reign I,Uflrcmt' for the duroti()n of lht• 1•165, this hcing their f)rst forma l wl•ek· 
\\'inter f ormal Weekend. enrl Friday nil(hl , n t•ccmh('r I >i, Aklt>n 
The Improvement A11ard, which b. 
)(iwn w a frjtcmity other Lhnn the 
rrd picnt.; of tht< tirsl nnd ~econd prihl'~ 
i ... an nwnrd 11f a check l!f $75 to the· 
fraternity who has rniscd itt. average 
the most in the la ~t ~emc~ter Phi 
Si~-tmn Knpva raised it~ avemJ(c from 
a 2 1 !J to a 2 .H1 whirh is nn incrc:lsc or 
.17 and rctf'ivftl the prize fu r tbe 
~;rcute~t scholalslic improvement. 
Furtumll~ are we. indeed, W h:tvc nn Memurial wi ll lor failed hy many. en. 
vrth!'Mro vf such high c:alibrc rh Herbit• joying the I.F. Wintt·r Furnml, "A 
\\'aylll' to pnwidt• tht• mu~ic fur our Ni~tht In \ 'enicc." 
The {;ttncrul l~:<cellcnc:~ Prize con~bb 
nf a clwck for ~ 1 25 and the po:.:.e~sion 
GENERAL 11EYER 
VISITS DRILL 
" Ni~tht in \ 'cnite' ' f!lrnHtl. l lcrhu•\ hand, 
vr ~rent JXIIJUi tl rhy in the BtoSIQil :area. 
hn~ been the feature nurnuitm nt many 
On \\'o.ldne,d:~y, Octtlll\•r 25 , the of tht: larger ~C\\ En~dnud cOIIC!!CS. 
\V P I R.O T \ Department lltt" vi~i tl'U Fcnturin~: un"xccllt·d music \Iii h the 
lty a hi"h rankin~: ~i~:nal Coql~ oO\t{·r. " muk1• you wnnt to donn: tempo,'' 
Brij:tndier Ccr~t•ral Richard i\ . l\h·yer. ll t: rhit· Wayn~ providl'!- l>nltl()lh cull · 
tinuuuo, mu, ir . whirh i, hil(hly donee· 
Cenl'tlll Meyer, '' hn b the 1 nma:u\nd· 1 1 · 1 1 t•ROF. UES(:IILE WAS C;LI E~T alt <' :lilt rl·que~t <. ar(' entarr y ,,e . i n~: Clfficcr uf lhl· SiJ.~n:al Trninin~ cunlttl 1\ memiJrr of the: hnnd. Jnrk ~WEAKf:R AT AlEE ~1EETINC; Center .al Ft~rt t;nnkn, Ct•ur!(in. nncl Rt>~tan ,., a ft·atun·d Hlt·rtli ' l und :tr· 
This 1\ et•k the lonll branrh of the "hu ha~ ,1 kt:t.'n intt·rc-.t in lhc Re- r.an~tt•mcnt~ nn· hy Fmnki~ ~Iiii er, 
AI EE held nn opt•n l~cture on ~~~und '>l'rVe OtTacc r~ Tmman~t c0111~ progrnm' 
rr•prudur tiun . in the E E. lecture hall W p J { 
of the i\twntt•r Kt:nt lluilcl in~-t The th,at ure ofwrt'd hy many co llc~o:l' nntl • • • tliU 
l.t'UC~t .,peakt'r :11 thi.' mc·rtinl{ \l:t ' Pro· uniwr~itic' . i~ makin.: n tour of a 'J''o SJlOllSOr 
ursc~ 
Mixer· 
fr,sor U(•;chlc or th(• d<·p;utnwnt numloer uf thl''l' .. dliiOb to hCtOint! 
On S.tturday cvenln~: . X•wtmhcr 4, 
Profl' .. ,or Bc,chlc\ t;tlk \htl> cnn· f:11mlmr 111th thc'c pro~traam •a nd with 11161 l\ ldo·n l\lt·moraal IJnll will he tht• 
u•rut•tl n1ure \\ ilh the J.tcncr;al pwblcnh the nMrm<•r in 1\ hith thl'Y arc• t.au~b t .. u:nt· 11r un ali-(!)Jic·~:t.' rnaxer. 'llw tlnnu· 
ami ... utution~ in :tltcmptinJ( to n•pm· and tu determine '~hat a .. ~i ... Luntc i t i .. ht·rnLt ~pon,ored juant ly hy lht junaur 
ducc suund rather th11n explain in~: the •1 .• ,... c- 11r 'l'h•· .\1 hrncJ rirrl llthiJitnl h • 1 · · 1 d \I .any. hr c:m ~>tive lo the conduct of thc.'e , , " ' , let na t<t cqmpnwnl lll\'0 \ 'C · • r :-~ hun I u( Z..:urstnj! and \\'orct•:.tcr 'J ('{h 
Ill''' hit.' limill•d his lcchni(.tl tt: rmi· pnHtram.... lie ha' n ~prda l intcrc .. t in 
.tnd b 11111'11 tu .tll Wmcc·,tcr area tOI· noln~ty tu 11 dcj!rce thai could be under the Curp' :11 \V P I fo r nrnrly nil of I<'RI' -.tudcnh ·1 hr nflai r I\ ill tukt.' plun· ~lllNI hy the non· E.E 's in tltl(•ntl:ult~ the mt-n \\hll ~:raduntc frum Te•·h \lilh rn11n s l2 I' ~I un tht· t'\'(·n inl( tlf 
The lcct ur<· prnwd II• he of inlt•rc•l und n rQmmi,.,ion 1\ ill "<'f''C their all1\'e Fre•hnwn Jlan·nt s llay ~~~ that h e>h· 
vahw h · 1 f duly at Ft,rt (:,,nJen under ha~ tom· nwn may llttrnd 11ith l l'lr ·•~:rr ., mm 
Tlw theory th:H a !(Ood ... ound rcprt'· h:~tk hunw .. Thi' d.lll' \\ill !(ivt• thr 
<.t•ntation \IOuld prudurt th1' :-nmr {'II· mnnd. fn·,hm~:n their li r .. t uppurlllnhy til Ul· 
vironmrnt an \\hach the uri~:innl ~ound Jn ndtlitnm W \\'Mcc•ler ' l l'l h. ,;,.n. lt'nd ,1 ' IICI c~'>ful aJI .cullr~<' !lnual 
w11~ rc('l)rdcd. "':iS the t~11:ury \\hi<'.h cral :\.leycr hn~ also vi,itcd Xunh-~ fun<tion wi th thtir hl''' t:irJ, The l'\ 1.' · 
Pro~e-~M Uc•chle. used 111 Jll t rnduce ha' I c:~ .. tcrn l niversity, and fnllowill!{ hi-. nin~t\ t·n lertarnmcnt ,,ill h.: pruvidt·d hy 
suhJ''' t. lie t'tlllltnued th.\l the thcnry ·r 1 1 . d ... h Pete l..r,·m nnd ha ' band a ''dn~tin..: l l . 1 d ... t · 1 tual'at\' .. ta'' rrt cc l . tc JOurnrye tn . , On\ 1c l , . \Ia., no prnc 1cu an u~a u :rr • . : . · .. ..cxtl·t fr(lm tlw H!t~tun nl\·cr-aty 
multiple " fud~te fartnl'l ' :.m• u•ctl to l 111\'CNty to ('\•alunle the Stgnal Curp• "c hunl of Mu'>ir. ' I hrhe t-IJC fellu" '- \\ill 
'imul:ue U1c ori!rinal >~ound Some (I{ there. add n wlh~l(irttl· touth to the cntl'rtain-
the problem- in\•t)IWd, in acnanl s11und On Thur--day, the ec,md clay !tf hi• mcnt \\lth their " h•y·lypt• '' music. 
Drill Spurred 
By Competition 
Tlw R u.T C. Cvmvnuy Competition 
prugr:~rn i.. u point ~ystcm used tn 
evaluate the va riou~ companies over ~he 
! ' Ill rre ycnr. ' I he must irnpurtnnl frlllllr 
nf thi ~ IHU~rnm is the ' clcctinn uf the 
llunnr Cumpuny. '1\dcc n Wl.'!!k durint.: 
I.A·atk~hip L:ahnruinry, ulhcr,,i ~·· ca lled 
K 0 : 1 .C' Drill, several curnp:mies arli 
d~~i..:nat\'11 1" llurwr Cmnpnnic~ l'tliHI '-
arc ah.u nwrmkd 111 n h·~~er rl• ·~tree for 
' lith thin~:~ n~ ha\'in.: pcrf••cl ullcn(l· 
nnr•· hrl\' 11111 all ns,i~tn <'tl ritk~ t.lcnned 
for the \\CI!k, :and for ~rlf•dn l d•·tail ~; 
:wd l'Wnh 
Tht•ac ore ~~·wr;d rt'ti'IJn' for thio; 
C'nmpany C't~mpt'latinn ~uch a prngrnm 
lrnd'> a sprri t of fril'ndly n valry ttt tht• 
prourarn ' I hi~; riv.tlr) inst ill'\ a grcatr•r 
d!•:-rr~· rllr r.uelh:nlf' oncl draws from 
t.•vcry l'Mlel hi, l~'l twrft.nn:rnrt·. 
Thl' 'Y'I<'m by whith the outstautlinl( 
<'ltrnp;any i~ ' t:lt•rtt•tl hn!i bN·n chan~tctl 
'in<.e lu~t yh1r. In thr p:a~t. nnly twu 
nm1pr111ic~ hav(' lwcn n·N.:uixt•d ctur· 
i n~e !•a(h tlrill pcriutl. The Urigad1· Staff 
dro..,c unt· ('ompany nn t ht• h:t ~is uf p(·r· 
rurrnnncc and Ullllthcr wrnpnny un lht• 
ha .. i-. ur appearance. i\ t thl' beginning 
,,r thi , y<·.a r :a nt'w !ly~lcm wo\ inititttcd. 
DurinJ( eurh Lt•ndt•rNhip l.<.ltomltlry the 
reproduttilln ore I he number of intcn~ity The nN uf adm i''inn will I.e ~ 99 
vi .. it the c:enrral attended the R 0 T \ ., I levt'b nf ,ound, ~~ h!d1 could be plnred and r. !'frc~hment~ '"II be M•n•cd throu~th· 
llll 3 tape arc hmcu·d. the amphtu<IP drill . hut cmly I\' an ohsen•er ,.incc hb •>ut the ev<•ninA 
Poster Contest 
The I. F. Ball Publicity 
CommiHee will award ticket 
prizes to the best two posters 
presented to Bart Fowler in 
Morgan Hall by 6:00 P.M., 
Monday, November 20. 
rc;ponsl.' \'llril!'- 1\ ith Lhc rec()rding ancl "bit ht•rl! i' that of '-l::t ff nature only \\'illiam 'l.innn fmm W P.l. , and 
wilh the. car. The talk rulminnled \\!th Kathy Mn.''">' from ~ lemorial llu~pitnl 
the playii1R; nr two ~ound track<; \\hach :.;thool of Xur:.inR:. nrc nuin~ Ill- CO· 
the profc~or la.IJclcd ·'some int e re~ti n!Z conled and Jlla)<Cd on modem C"fUil>· chairmen of the uffair. The Junior 
ounds." Cla,~C!o of each ~chon! nrc working dil-
ment. were connastcd LO an !Hitdnal The fart>t track \\aS a scrico oi ~cmnd~ i~:ently in ordl>r to make the dnnce 11 
which dbpl:tycd environment reproduc· Edbon rrcordin~t The marked differ· qreal ~uccc~s. f'u~te rs. publicizing the '----------------' 
tion. They included ~uch things a.. . the cnce in thr quality of the two left no aff:ri r. havr been placed in nil Worce.,. 
~ound of bees in a hi,•e. bird c:~ll • and dnuht th:n there ha, heen grent ad- ter nrt.·a colle~te:. and a large nl· 
the ~ound of an appro:1chin~ train. The \':tnce~ made in the fH!Id of , 0 und re· tendance is c~pected o fellows, don't 
track wa~ played on a stereo ct. 1\hich feel that all is lost ir you don't have a 
PLACEMENT 
production. rrofc~sor Jlc-;chlc dc>cribcd u, a ~ood date for the evenin,ll, come rlnyway and 
$E't hut not the besl. However. be it The Iauer p:lrt of the meeting was o choose a t:irl who suit~ your p:H1icular 
th~ l>~~ot or not. to the listener the que$tion and an wcr period, durin~t liking. 
v:~rious fud~es were completely undc· \lhich the attending student inquired E'·ery co lle~e sludent in Worce&tcr is 
I •n:;istS Of foiiOWill!l the prO(CdUri.'S OUt· 
ted by the oflitr nnd krcping in con· 
r t with the offirr through department 
' riiNin boards and no tice~ printed 
• the TEcH Nt ws. 
tect:~ble. . about the in~tallalion and quality of cordaally invited to . t~e affair. Don't 
The ~ccond lrnck wa. a taped record· . forget Freshmen. thas as your tir:;t op-
During the Auembly per-
iod on November 7th, there 
will be a meeting in the E.E. 
lecture room of all .. niors 
and graduate students inter-
e_sted in placement. 
AnENDANCE IS MANDA-
TORY! 
. f I I . I I . The I home stereos. AdJournment of the port unity ( Pnrent's Oay remember' ) 11111 o severn c assaco se ecuon~. · . , . f . • • . : · 
1 
purpose of the track was to db;play j 11• mewng came a fter a .f~\\ brae. an- to 111v1te y~ur fnvora ~e gar~ up to Tech 
unsity levels. These selection . rc- nouncemcnt br the pres1dang presadent. for an evenang of socanl enJoyment. !------ ----------· 
EDITORIAL 
TAKE A LOOK 
Think it C)\'l'r: Hu\\ many c;tudents here at T ech, actually pa rticipate in 
extra-curricula activi ties? Are the wp PtHitions of lradrrship widely spread 
throughout tht- campu~ and ~·arnc:stly dist ributcrl to each fraternity. \\'ha t 
i , tlw definite rundown of thol-e few wbo comrol what the untlcrwaduates 
a!. well as administration read!. ( thrr>ugh the T!.CII !\1:ws or l'~:ouoL.t.R) or 
~<·c (through the 'I ECil St.;-;.\Tl·.). 
To give the c;wry in a nu tsh1·1l , a rew carry n great burden while a great 
many du nmhing. Tlu· fat/~ orr rt•itlt•nt! I r you completely removed just a 
((1,zen nwn from the campus (that':. I 2 uut of mcm: than If 00. a percenta!4t' 
nf about I'<? ) 1 the campu!> nt-wspaper a <~ well as yearbook would cease hein~ 
prinlt·d; the T l'Ch governing burly wmdd nut be able w do tht'i r wMk: and 
the spons team!'i wtJuld ha vc a hard time rt:placi ng some key men. 
This i!. the -unknown picture- that now dominates the un.dcrl!raduat <· 
scc·nc. Why or how it ha~ come about, we will ntH attt-mpt to .;uy. Our only 
interest is to poi m uut that \\hich b cvitlenl. 
Vnu could say these men arc ambitious. 11ut llrrn't allm''" ambitious who 
t om1• to such 11 fin !' o.wdt•mir rolli'K''· Look to the honors a)>St>mhly! Did 
the ~elec tion of thQ~c particular men fur di~lin~ui:.hin).( award~ cc>mC II!> a 
surprist·? \\' a.s it a hard job for the sla lwarL~ in thc.,e ~ocictif'S w pick tho!'e 
who would succ<:tcl them? Of course n1>l ~ T hc·se peer.; of the ~u:adl'mic and 
wort hy aclivi ty spirit were widl'ly gu~~cd well hdon• hand. 
Any juslif1ctllion or pcr:-.onal solu tion of such a turn of event;, such a~ 
fr:n~;·rnity politics, favori ti~m, or pcrsuna l wowth and achievement will be 
TEC H ~E W 
GREEK LIFE 
T II ETA Clll I 
,;:ulfell ~be l'!*l:t:ltor::- in t h~ 'tan d ... 
Brother w ... kh h:Jd :1 I!OOU COillt' hack 
fur tht• \\'61cy:m chccr · Lt•t·~ IN Red·· 
lie was cham in!! , ' 'l'd r:nhcr be dc:td 
I mu't ~a)' thtll thi;; ,,cc:k wa~ more than n·d " 
th:ln a iruniul and joyous one at Thet:t Even Brother.; \\'dch :tnd Firla, wb1t 
Chi Tear' nf joy 1illcd the cyt·~ oi have been here ~inn~ the \ ' ·11 program. 
Brother ~ onny ~lachonis \lhl'n thl.' wcrc ~l'Cll "duin~ 111bt~." R. Thorton 
HnmC(Ominl( dbpl<~y judge:. \'Oted vur Heald ah,t.lincd :tnd m:tintnint>d hi~ 
di,pby the ~<'I'Ond hcst on campus. prcstil!e Brother CH\mrwll and hi,; 
Tbe entire projc~;t con.btcd ui two tl:ltc ''ere voted .. ~lo~t Eif<'rvc~cent 
llt:ck.;. ttbout llll!lll)' yard!' of LhiLkcn Coupk·" tbnt weekend. :\••d Row.:. '&1 . 
"trc :llld twn Cll't:" of wilct p:tpcr wa' vutcl.l "~hN Efferw.,lcnt \ lumnu:-.'' 
\lthou~th th~ hou.'le !\lechoni.:a l En~:in- \\'c "1~h w report the rcr,•nt plt:thtinf! 
ccr, Brothtr Cranthnm . IIJ!>n't too !>lit:· of Proft·,~o r L.J ~J othe uf th,• Ci,•il Ue-
Ct'''-ful Itt lir•t with hi• uniqu~ pulll'} n.lrtmcnt 111 the fold . L1-.t 1\l't·k l) r 
~y,u•m. ~ruther,· Uavc Gt•ntlron and Totld of thr C'h ... mi.,.t r1• L>~:partmcnl wa~ 
Burtlick, lwth C'hcma:.1l Engmcc:r' came uur d inner 1-.'LIC.t. \\'1• htiJK.' to hn,·c 
throu~th 11ith a more pr:Jrtical -.etup. lltht•r di,tin~:ui:;h,•rl mcmht•r" of the 
'!'hi' Y<'nr'- llonwrnrning wn., tht• hc't fMu lty du1\n tc• the ll ou~t' in week-; to 
o1w w!· · ,.~ had in rear,, Tht· alumni come. 
st:tl'lCU pourin~t in Fr iday l!J add to tht· 0 ntc a~:Jin the Ka~ts rontinul'd their 
supt·rvi•ion ul) m.tkin~t cumplt·titlll'- tlC ,uppurt nf ~dwnl function~ Tlw 
tht di,pkty The party altt>r the fnot · Brrnher:. and their llatt·s wnlurt'd tu 
hall J:;tm<· .'nturdn) w:~, nwrc than n thtt C'ol~t Cuard da rharterrd hu'. 
llomtcoming Everyone joined in with Hrothl·r ~he,1 and l'.tul , the Clwf, lll!rt.> 
the Ur(lt hrr::. :1re cumcmpl:n in)! <'~' :t· 
pades lCl \\'<'Ill'~ ley ,utd Sitnmons Of 
cuur•l' thb might ttnly hnw hct'n a 
pa~:-insr thuu~ht •inre 11h:tt could he 
o•:t .... irr than tnkint; :1 ~hort \\tllk tll:rd~" 
the b:n·k yard ttl ~torr\' 11.111. 
It\ ~urprbing 1hnt lh·c· Brotlwr~ aren't 
tryinl! to rl'lax :~fter llonH•(ttming when 
they h:td a ''"ntlerfullr hll'..v tinw en-
tertaining tht: alumni· ant.! ·~uc~l~. It 
1\:l" ccrt.linly a happy duy .111 nround, 
.111d wa' wpprd ofi "hen t\1 I lnlc an-
ntHmccd that he had ju>t r.,<iwn hi, pin 
10 ~ ( j,~ rr:lllcilll' b: rirk:-CIIl Of C'11lbv 
Juuior Collt>,LrC. Com:mtulations AI! • 
Finalh· h,•.,ick~ thuutdlt- uf T h.utk'>· 11ivin~o: ;nc.l IF 11 hich ' i" ju~l ahvlll a 
nwmh a" ·'Y 1he T.1u,., an• ulll\'l'ntruting 
more ro.:.tli .... ticalh· on tlw (net thnt mid-
lenn ~rndl'' run{,. i>Ut a round I ht• midtlle 
oli thi" nwnth >II I guc•,, 1h.11 1\ill kco'p 
1 hem hu .... y inr a "hik anyhtl\\ . 
Tt\ll KAPI•A EPSlLON 
di!>cusscd at a later date•. F . .\1. 
- the Theta Chi T"bl until the exh:tu•il.'d mini,;tl.'r!> of the krg. \\'e wondl·r ;r the 
ijruthef':l and alurnni parted wmpan~ r 1 ,\ i' rc,1)(ln.:ibl\' fur infntmin" t iH· HEEDETH, YE YOUNG FROSHMEN 
by Gory Goshgo non ' 64 
J m11/o11," juJiiml fm u/1 , ., \liiW~ /•1• ,,,,1,.,, 
/•>om 111~. till Ill" (J/rl ,\twrm, 11111111 r• ,J,mtltl l1t' lt~ltl'll , 
JIIIIL I Jnii/11/H'tli 111/l•tl/11111 1( \~' lll•t·llt•i/i 111/fl lltlll 
OJ lilt' / \ X(II/1/1 /""" (111//1, 11'11111~ till' I ··rlt r . llj!,illl't' l. 
/ Itt• J•timr ltdmolll/ 111 11 il (1t1111 ,_,.,,, rlt' /July, 
,\/u• lwullti'llt lhl rm~<Orlllt' rl'llt'll fillnlwlllt ,,,,,. cutirl; 
\hr /11111'<'111 1111 l1111i111 11'1//t IIIIIIIH II/ /HIIIII'II' (IIh 
l t/1/ 0(//11 /IIIII' )t' /111//t fJ'II\It' ll tl/1(/ r/11/ltl \t' t/111 \/tttJt. 
" / '111\, 111h11 tlutlt tluw /ullll!tllllt', () ,\ ,mf•lt ,ou/tiquilllm 
fl ' t/h (HIIilltl/l\ /lllttl~l /<1 tilt' ~~~ lti iiJIIIlflll\f 
ll h)' mroltt· I ;• \fJIIr l't(ll Itt II 111/r•r rmll 01l11m 
I ill t' tl II'IIWIItt/ {1 /Uj!,lll' til 1111 l fllif'l JitHI IIIVYirl/lf 
" II h)• lnillj!,l'llt lilt' 111'11' 1 tlwt /''' \' 1111 ttl\' liu1111 , 
ll'lu11 hru• iu ttl\' llr•llt I il \1/lllldt•llt "' 11111111 
11 ' /t)' ,IIIIJ.;t I /t W 111'1'1'//)> t1{ itlt fll/11/11/1/) 
'''"'II/ jttllllllllitlltllllll t/lfr/ •,fl, kl'fl\ oltlill~l' 
" li lt) whi•f"'' n/Jthptr• 11/ 1111/i 111111111 }111111, 
11 /,11 .11/ttli••• llfl' mtlllr• 11111}1 lltt llrr<t{t Towrr1 
II /lv /ultT'I'I/• t/1 mttuh oJ tltt• (111ih "/fmrl>rur~w<• 
I uti wjtfdrlll/t t/111 11'11111/lilll\'' • f'lltl11111111d 
" II 1>1• If,, ~tilt II 111111/tnlirm tl'ltftt ,(,., f' J"rr'~ti!l It''"''' 
C Ill i/n~llllll/1 '"'"'' (11 //ttl/ /I' 11Jr '"" 1 t IIIIJf't I 111d 
It II\• Jm•ltdlt tnwllld (! I ' /II 1ftli1{)' I Q 
11 11(11 011 llltll/n I /i/lr t11t'<t lfl<iljiJIIIIIII0//1' 111\ IIIII~ l/tiht' )'0111 
" I till llllti/t, ' /lolt•lllll'!l'ttlk , <lllll 1f111l11' 1 tftm'l f/llht//1, 
/ 111/ t/il' )l lllh.\1'1{111')111\ !I l rtflllltlll )<tll'l/ IIINI!<Ift 1' 
/ lui ( ;n,•tiU>• r, ol'< hnftl 111 lwl•t /Oil tllll/ 1/1// 1/tul)•. 
/1111<' (I<Uitl l tltllt l lttk('l.ll/11(/ ft/11\ (fllrl• Wllll 011//11• '""'"~' 
'' I tlrJ•ft•, th tlwl limnru't"k trntl r>.riiJH I dot/• (rill ; 
/ lui I ~1111/tlllh t/rl' lwftt' ' /(I f,• 11 I ('(/1 1' /lj!,lll' 't'l . 
I "'"" "' , . lro 1/1 mk ,,., 1 111111 hm•t (1111 u•liltoul 1111 ""''• 
I 11111ltl r llll\it•/11 ultmjt 111otl '"" Jllltlt•th t1 Ill. 
•• l'ht 1111111 1111 \1111 1/oll ll'illl /IIIII ' lmtltlll'l 1\fu ' r•.,ir r 
·'''' • Itt,. 11/ t/11· ,.,.,II ,,.,. ltm•r lit 11 drlllu 
'I " l1r ,•1tltr• I'Jl~h""" or • /tul ut~lrtu ,, ,. 
/1111, lf/(11" tut/1• trmllilt 1( \1' •u•l•/lrtlt Jnur \'rw• . 
",\ (tn,l I /It' ll rir••llllltllllli/iltlh /Jig /11itl11,r.r, 
( lit( Jill I ltJ:/11\ Ill II \tll't I /I till f'tllll /1'(/lf/11 /lilt> lllll{t ,1 
/)11111 I t/11 r/lt'toll\to\ o( /Jinllltod •lll(r' 
/J ill I// t/11111 II >I iu/•r 1 lflt• II •I 11( Ill\' /tjt·1 
,..;,.,. l'ttJo:M- 1'"11'' I 
TE(~II NEWS 
l'uhli,ht•ol \\ ('I'"" v~rrpt lnr , .rtmlilln ,,not Fxum l'l'riml' llurin..: lht• 
t'ullq:~ Yt•nr In 
'Ow 'l't•rh N, . .,.~ A·~n•· intion of W. l' .l. 
l~.ti• t~ r itt ( hirf . \'11 li•U H ('\.,1111 ''' 
t-:di111ri11l .\lilJT: 
1\l ana~in~: Echtof" .•.•••.••... , .............. . 
"''"" Eclhnr' ........... , ........ .. ...... . 
M.tl..~· llp 1-:llit"l' . .. ... . ... ..... . ........ . 
~port~ ~:nit or' . ............. . . •.. ...... , ... . . 
Fo•atur..• FolitM ••.••..•..•...•..•....... , •. , 
l'hoto ~:nit or .•...•...•••••• . . . ..• . .•.. .. ••.. 
l.ll,iiii'IS Stll,lf : 
\1 llurlll' ) 
Dill.. r .. aJ I'Uill'•~ 
J tit' l, t•lllrt nr 
not. \\' ihl••r 
llriun ()'('onndl 
M lkl!' l lrl\'i' 
Hill 1\ rrin 
l ln\1.' '\uriCH! 
lhlt' Cuh~n 
Tim Shra 
1\u.~lnt'"" ill nna~er ......•.•.........•....• , . . 1\ob 1\t dnlt>>h 
\ c\vcrli•ln!l ill .tn;l)ll'r . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . • . . jnt k Conini 
L'lrrul.uh•n 1\l:~na~:cr . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . Tun~ :Uwarc 
"""'1-wnt 1\l ana!!~r . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . Torn Tullr 
Offiw M nnn~:er . .. . .. .. . . .. .. • .. .. . . .. • .. .. • lJa\'e rnith 
Fat uity .tdt•JJtt: PRIIr T . H . I'M' I<ARD 
(;:tlh<Jrlu l .\ >~i<l anl Frt'tl Mo1linari 
Sub~rript lon \)l'r school -rar, ;i-1.00 Ma l..t' nil rh~cb payabl~ 111 
Ru~inn·~ 1\lnnagtr. Srcond-C ia~, po•tnge tl3itl at \\'orc·ht~r. ?.l a.•'-11· 
rhusctts. 
The dews e:qncsscd in thb pnpt:r arc entirrtr tho~ of thl' t•ditorhll 
Sttlff, and In no way rc iltcl th!' views oi \\'orccslrr Polytechnic J n,litute. 
SundJy morninu ( "' 
'tl:t'<l (;uard Acndcrn)' nhtlUl tht• team~ 
The H ruthcr~ 11ere a11ain honurt:d 11ilh Llw ~l-h(tul i~ pl :tyin~ . T he: :-i~th , '' llt'al 
tht· pre;.cntl' of a 1-(Ut.>~t Thur~duy ni~ht \\' ~1.1 .. nnJ " Bc·at \\'othtcr" •r:t•m 10 
Pwfe,H•t 7,\\eill of the J\t l'chnnicnl En- ·111(1 ·1 ... 111• ) T l • I' tl ~ 1 1 • · 1 • " '' H >rn '"r' o "<• 1'(11\lCt ):IIWI·nn~ )(•p:trtment t•ntt>rt::uned thr th . '' ·tut·c~t ('I h 1 · h • 
h 1
.. . . c ·' · 1 •• u < urtnl! t c1r mct•t on IIU~t: ;\) ~ ., and IHht•r clliWll'l'r~ With • Lh , ' ['h 
I
• .
11 
• 
1 
• c nme~. 
11s m1 < w1t am cxl\'11'-1\'t' knl)llledl(c , . . 
in hoth ;,cittH'e and in politi.-al m:llt.cr:.. Urothc r~ \\ dch ~nd Bnrtkll'\\' tct were 
' I hr re wns a new bux uf cil(ar-. on the I ·~ltnu'l ~ourt -mnrllnl ccl by tht: U. S. 
rudin lhi• '" ·ek ll Mtenb th;ll. \\hill· .'-'l:ort.> I :•I ntl f~lr root inK too mtH h 
the Tt·rh rnen of OX made: , 0 ne Ht the \\ l'lrhy. b t'IHtvmt·cd that our militnry 
ltou,c, Puul Rnrn~dcn plavrtl tho• h rc ~rudemt~,; arr . turning tntu 11 PoliH· 
or love HI hi., newly 1 11nn~d ~irl l.~llll Stntl' rtw tnp . ha1 k wn-, ~umt'ho" i~ M lnnl(cr a Badtdur ui Sd•·n(t' , ht>\. longn than thl· trtp Ulll~'n. l't•rhap;; thr 
,1 Mn~lcr v( Wnmen. Brolh ~·r-, \\l' l'l' :ot!(ht ·~t'elll)!. 
Pill KAI•I•A T llf:TA 
AL .. IIA TAt OMEGA 
The hou't' ha ... fuMily cahnt•d down 
aftt:r tlw hit.t humc(omin)l wctkt•ntl. 
Evrryune j, ~l udyin~ hard, :1110 1' \'o'ry-
thin<: is In perfect nrdN. EHn the 
hrit.l)lc scab~ 11 1\' abk• tu tiud the pnck 
uf ,·,ml,. wi th Ill) trouhlc. L'nfurtun;w•lt 
... tlml' of the rnnh u~ua lly .trc mi,•in~ 
The weckcmd wa' ~: rcat ly rnjoyt'll by 
all. T lwn' wt'rt' nhnut 70 ~ursl~ at hoth 
dium·r and ~uppt' r nn Su turdny. !~very­
one murvclkc.l 111 tlw l:lyl•Ut , juc. uur 
ruuk, mud~ fllr lbcm. After the clanc.e 
nt t\ldcn the brother:. returned 111 the 
huu'l' fur a privntc " )le i llll{<' tlwr." 
l·r:ttfr ~f,ltrniii'C who pL1ycd the piuno 
1ur thrl'C hour' for the Btlyntonians 
th.lt night , n·turrwd to th<· hou-c ul 
.iholtl i" t'lw-1hirty and c hnllcn!(<'d 
l· ntll'r "~ J u,·crit k'' ~ l attl'lt " to 1111 
·ndur:1111 ,. lllnl!•'t with 1\lawrirk cl;tnl'· 
In frunt uf tht· .\I 0 r:t,th• tlw lt•an·~ '111! and :\l atr:tht·t· ph1yinA the piano. 
The Kap p:J rty ~('.I,CIIl i:. in full lo\1 in~: .lr\' I ll'l!lllnin;~ Ill ( otlt or, IIW \1 ind h:t... llnll • \I·'' ,, ill pl.l)'lll!t :tn lttl\lr 1.11\'f, 
fHI\1 ' llw IIU11\I!(I)Illillg Wl•ckl·nd rc.... pil kt·tl ll(' .lnd I ht: 'i ('Ill uf hurlllllf.: ltflt'!'l1 .11111llltl'' n ft t•r ~ ! .tv ~'l'rlllllJWtlllll l " 
tivitie, ri\.11 tho~c ,,fIll\)' in year' p:t~ l lt·an·o; 11u ... tlw :llr Tlw hrr-.k mnrnm;~ ( lw ~nul hc had 111 t:tkt• hr~ tl:tH• h<HlH'I 
Tht· I :rand II lith llmncnlll\11\f.: l'llln· air ,,, ,.,. thl' Tau~ ,,,1nth•rinl( to till' llill l ;\ lu1• ha; t h:tlll'nl(etl ll rutc Ill nnut hr r 
mille!' C-:tlled ofi the hurrit-ant• thut w:r" wuh thought... ,J[ t•x:tm~ 01111J quiut·" :md < •lllli''l 111 n fl''' \14'4'k '< (rtftl.'r lw n•-
'"PJIIIH'fl W hnpp1.·n Uwl \H'Cktncl ll1• irn· paio<l~ in thcir mind'. llut ala .. llll'er~ l 
I:Cll1'1C it 11:1., 11111 'c:h~dul~d fur ll~omc · ttl!' fir, ! iavnr uf lhf• Fnll ~l'llll'"ll·r hn: Th~· I• rillt'r~ h llVI' •·xprl' "l'd 11nly cumin~r. E\rryonc who \It'll! tn llu: ltc.~:un ln .. latkt'n ju't ,ti~:htlv nnd tkld 'lil(hl p.lnl(~ t~f nu·!l.tll(i,l trurn lhi! 
\\'t·,l~·yan game mu~l :\dmit th1• K01 p trap' .tri' ht•inu pl,lnnrd fu~ thc nt•:u knmdo·tiJ.:t' that tht· uld hoLN' j, tnltr turn 
Ballunn n•rtainly wth ,1 rruwd p!,•;,,c•r futurt• . It , 1.em'< that ,.,itft· frf•m )a,t thmn thi" '""''k l'ruh.1hly nn IIIII' wi ll 
Wht·n t'iiU): h l in n dn\\n dr,tft 11 cn·J ~aturcl:t."., trtJJ 111 ('tt,,,t (,'unrtl ~11111·• ••( ~ ( ' ICJ ' J' L' IJL'J' 1 .• ' .. ' ' ,..,., • •, .. ... , .. ·.- 111flf' ,. 
SIC FLICS 
"I think Professor Armitage will agree 
with me that our administrative staff 
is of the highest caliber!" 
21 GREAT TOBACCOS MAKE 20 WONDERFUL SMOKES! 
AGED MILO, BLENDED MILD-NOT FILTERED MI LO-THEY SATISFY 
COAST GUARD GAINS 21-141 
WIN OVER TECH GRIDDERS 
IJt'' flllt' n m.JJ(nUJct•nt •ewnd hr•H 
t Ulllt'ilil~k lht \\'flrrt''H'I 'I Clh t'lt'\t•n 
lu't '" 1 h1rtl gnmr 111 IIW t>ulins:-. lil'-l 
. aturdliy tn 1hc Clla-.t f:u:ml 1\ tnrl('my 
Out·•((m•d in th<· f•r~t half 1 he En~tul­
l't'r~ ro:J.recl l1atk \\ ilh l" u wurhdtJII ll'l 
un Jlll"'e~ to 'lt~ny lli.uH'tlnJdlu l\1 t<~kt· 
:t 14 1 ~ 1<':11.1 \\llh hut 11\'c minutl"> lrfl 
SOCCER TEAM DROPS 
FINAL TWO CONTESTS 
C. C. RIDERS 
SPLIT PAIR 
'I ht• \\ 11n '"ttr ·1 t'l h Cru.- Country 
111 Jllay Tht'n 1111 .1 "1~~'1 t.JlUIM •urpn'>t' l.tbl \\'cthw~rla) .111 mJury ndtlt-n 
pl.1~· th.JI froturl'd n dnuhll• revcr:.c and ll'<h <ttn·r lt~am lll•l .1 ch•IJlJ>UtllllnLt 
,1 pitd 11tuL in th(· h:ukh(•ld fullll\\t·d hy:. 1n11Lr·•t tu Lo\\dl l t·\h hv tlw '~·ae uf tun~( rw·~ and c·Muinl( run thnl {0\'crcd 4 I. It \\,Is n hc.trthrt·t~kin~t dcfe.~t ''' 
77 ~·a rei~. C'nn~l c:~,mnl ~·urc<l thf.' \\lfl · ~wulltm' fllr LHI\l'li '11'1 h h. filii rated 
11i11~ ta lly nnd twhl illl lt·ud fllr lbe re- 111111111/f the lup "' fnr n' •mtcr lt-um-. 
Ifill inin,~t frw minul~ t IJ (J(>ny the En- 110 1111\\ ,., ur t lw f1111 t h :11 l..Y\It'li rt-
)lim•t· r ... 3 hurd f11ught vidnry. fi'IVt•rl m•m' 1lt:!n 1lw1r -hnrt nf the 
hrc;tk... •c~:mrd til I~ the '>lilr\' ur tht• lt·.nn fulllllll'd UJl it• fornwr \\Ill 11\'\!f 
1..4rrv J>.JIIain: ('n,l\l (;u,trrl " hi,~thl)' l l 1r1 turd h) .t 11111 uvN I ulh L 111\l'r•ti) 
HJutt•d • qu:utcr:lack, "'1' nl hi' lw"'l IMIIIt', '" 1 uc•<J.l}' 111 la-,t \ll't'k ,\I llullman 
(Ill rill " I liB lin.. l t hirt \1 minuh!l> u r t)ln .Y In the liN (JU.IfH•r \\ fltt t'•tcr ., t'C h 
.. • ~ 1 1 1 J 1 •t'l 1 llt'll lmlk n·~•trll ut 10 tnlllute~ 
• ,1101,11•1 irw I'J"ht 111 ll'n 113~scs for n 1 •·hUitl' > nulp :wc·c t Wlr J ltltl't•'ll't 
" "' "' ' I h k l 1 t 11 ,,nd \' "'~t·ncl• .111d J).tvt· :'.lunk' .lnd 1utnl uf ninclv y:~ rd~ T~th rcrrivrd the 11PI ~<Jnt:nh. I'Y ' I'JI I H' "' up at 
' II 1 II I f tl 1 II 1 Jrrr)' \t ,(;t'!' lit·d lor ~t'l!IIHI pl. lct•. 
opt·nint,; kirkttfT :IIIII imllll'lli :ll!dy hcJ.::tn 1" .owt' l.'lll 11 w II'< nn< a~ a llwo, Tt·l h wnk tlw "''I l hrt·l.' J)l.tcC'-
•\ lthml~h l'arly 'l('ll'-011 intliUIIion:o fHrt•rast :1 ht'i~ht yt·ar f111 \\'urH''tt•r 
l't'CIJ \ ma jnr Fall ~purr ... Lhi' p.tst 1\t'c·k prtl\'t:'d to he a bit of a ll•l duwn 
em ull from... Thl· fnt~tha ll l t>am, a her wiling 1111 t11n impn• .. si\'e 'it tnrit>'l 
to t'\'l' ll out thcir «t>a ,.un 's rt>t:o rd a t 2-2 . ' lipprcl hntk into losing pcrt t' nla l!('" 
"it h tlwir h\·artbr<>aku1g 1, , .. .., ltl 1 ht' Coa't ( :unrtl. Tht' -.t~en·r tt•am run-
rintrt·d tlwir ~ra<,on-rntli 111-t lump by tlrupping ctn .. e t11WS 111 l.o11 t•ll 
Tt>< h ( 1 ), and 1\u-.tun t •nh•t'l'l>ity. l~vt:n llw f lll''t•t:llllll l ry 'lquud tnulinuc•fl 
In it., llli ~t·ry. lusinl{ tlll Suturday to 1'\tlrtlwastt·•n. 
:J dnvl' 1 hrtt ended uhruplly wlwn "hniL• t ht· pby '' '" t'lH l'ih·nt Uu! ll• 
• l.lH' \\uultl h.w,· it .1 .. '""n .1• I '1\\t•ll nl lht• nwd \lthiiU"h tlw r<'sulh h:\\'1' ltt>t'll dii><ll'l'llintin••. lht• t•ffml .tnrl clt' ll'llllilla· t't•il'l (;uartl rt•tll\'t rc·d .1 fumhlt: on "' .., ... ,... 
b. • ullt,llll!:U ouurol 111 1 h•• hall t hi.'\' dr,,,., l 11 lttr l un.1td~ :\'"' h1'•1'h't 11 h rnkc 1 ion of tlw tt•anb hit ' nut rl1't rt·u -..t·d in 1lw !two~~ On tlw •'l idtnm \\1' urt• ''''" fu rt )' yard lint· Frnm t " pQIOl I 1 1 1 1 ,.. 
· 1 Itt nur rncJ nf 1h1• ht'l!l.uul •lun·d ·r hi· t hl' tt·.un' rt•t~•nl l 1m 1 ·1'' !-;Hun .l) llitnt• ... ,int.: -.unw of tht· mn-.1 t'\diln" hHithall In ht• J)l:l.\'t'1 1 ut \\ Hr<ht(•r tht• lll.'a r .. m:mlwd ~;ixlr ya rct ~ ml\\ C vr 1 " 
hi \t•lldl'd llllm•:tk tiW ' lllrll utt iW J!W\t'O _Jilt' lni.IJ rl'•lll.t• •htllll'l l •1 1_1 ?I 11'' J't•th Ill ,\ I';J.t' ,\fl tf lht• 1\\CI lll>(•ll i lll( 111-.'t''• till' f· n ~i lll't'f'o 11(1\ll('tl 111:ty<~ tu 'curt· 1hr 1r ltr'l lt1Ul t o"n nt I 1 h 1 1 1 11 1 1 the II SO lll(l tk uf lht• llf'l llllitrler Jt \\'nru•-.h•r 'IJWHI In Ill\' •l'lllnCI lllt.lrll'r llr t't • llll 1111 lnr U.l \' IIH'IIlll'f• 11 IIJI tht·ir uflt'll l' , Lullk lllOH' t h:tiiCt'" Utili ttlrrt"'IHIIIIIin)(J) h.J\'1' 1'\'lllw ·d 
I L•111 I'll Tt•dl .. ~·m·d t '' 11 t•. l'h" t inw 1 ht· h'.llll 11~·1111 chd '11'11 'wrthl'.l~lt·m 10111 a \irlonnu~ und C\ri ltn <~ l(•am 111 waH h Thl-. \1 a~ 1'\t' lllt llilu·cl !'latur· ,(·t•nwd I ht\1 the Ellj~IOt't'r d t•ICfl$(' hal f f' 
I h hlll\t;\t'r. tht• .. un 1111' thrt•1ll•• m J'qtn •t-1 Ill .Ill llml' Lr.ttk n•,•nl n 1U tl<t,\' llilt'n P1•tt• ~fnnin \ll'lll to the air n••ain-. t a tt•am whu~t · •·ntltt ' offt•n o,t• t ht· uppn:-.inu r kwn ~ ~ uptWt '"' t. c Lr11 • 1 1 • 1 t \ I 11 I' · · · " ,. • • • 
II . t 1 t:unh·v·, t' \.'l'' • '' huh t.H I t•d hun 111 nultlllt'" •INt ' ~~·tutll ' !Ill · u . I" hutll rlltHIIItl tlw ru•rt· ll I h·· rc~ ult s \l't:tt· lt11nwdw11· awl "r'tll f'-ln•• a 'l 1111'd lilll' hul :. lla turC Jl:t'~ n - ury f I •I 1 I h · .. · · ' . · • " • "' ,.. 
. ' II ' 1 A h llii•JlltiJlt' tht• .. hut 1\i thh llllHH 111 lllol ll '>llh nut •1r •1lllll \\Ill ,lflut t rl l •Hl\' llllllll"tntdlo lli'IIWU\I'rl 'd tlll n tht• dl'' tl fol' li\U lllluhdtlllll 1111'"''" tlvdt• a t the n,;:ht :-JtC IIW t •mn~ l'" t t' h 1 d , • 1 • ' ' ' · 
• . 1 . 1 t lw 11.un1• Cu.u h " '"II put in hb 'l'Htnd Ill''" "l uo r•·<or 111 0 11111\Uh' Jill tlnw 11h1rh ft•:t turt·c hllv·clllt' )nrr-. 1 .,.1, 11111 .. ~ht;t·l' ;\ltonL• ,1111.1 '•M· llm\1'\'rt. vittur) 11.1, .. n .. tdwcl 11\\:t)' \lith '-UIIIl milltttc ... rtlll.lilllllJ.: ' '" rt 
tU\t:rt·d \1.1 tht• ttir un lhfl'l' l\.1"'1" It t -.lfllllf lotl~llll' I ~ld o\JHI'I ·'"'1 pl:t)l'" .. :.111 '"''" IIIUr-lh .... uh .\fltl •t'\t'hlh tur bit Ill proft ...... iunn l mull··tlaull·. ,\II intt•n• .. llna.t 'iclt· lndll Ill I hi ' j!~lllll'-
\\,l ... tllllj(ht•ri(CIIIll( lur t'll.l'l l;u.lrd .lht•r lo,lllll') '11 llll' H'l\1\'l ltll"'\ ll'll 1"'' 111" 11 \\'nrtl··h· r ll i lllllllt.: pla) wa. ... l]ll' r.ltl tlhll Sonny ()ltlham. Ull ('\· ( ua .. t ttlllltCI ' l lllltnl 
Ill 'I • th • aruu•t· tl 'l t•rh tldrn,,· sullt· IIU• ~•·••mt•d tu lu\t' 'Jllllt I '-IJrnth h I I . I 
" •. , ~ . I 1 • . . 1111, 1 lnr tht· ll' llll "·I 111 lhi" lmr·IIJI "-•• l.tr tlu• wa.un tlw l .nltllll'l'r' h.l\1 anrl h.tll-pltt~l'r, uri lli.IJ.:IIIN'tl thi" Jlll\ ( 'u:uh Otw (;ml•llll hl''ltalt•l •1\'llllv •Oil\UIIII'( tht• k.H ~ Jl.l"llll-: • I I I . \\ . 1 I l tl I hl' l ; ( )llll" ll , •. ) tfl 'f" • II ' '•111 I ht l't l" ,, ~ •. l 
' '
1 
' 1. I th llht•ll llll'\1 •llltl:ll tlll'ir C•lll\ J(h II 1\ttll IHt'l' ,lilt tt•l .hl\11 lllt'l'h Ill II 1' 1' II' Jl 11)' 1\ I I ul 1\:t, II I , l " HI• } rt " ' , ' 1-tll ll ll' Durm~ ''.'.'' ,11111r'' 10 1 H•am~l 111 111,. ·Lhinl ttnant•r l',•ri1 1 •11~ll' ru.u·· 11m 11w1•1, lt•lt th1• , , .,1111 •" \\Hrk•nll hart! W:t!>o , hnllt'l't'r , tht• '<ll iltlh '!l l llll'k for tiH·ir ).!l lllll'• lliunlnl-l 77 yartl -; till \11(: \lnt· furrt•d Ill "K" n•qtwnt Y IIIII ' 1 11 '1'1 • 1 Ill 't ,., II t( I ' • !t ')llh• · f 11 t I 
k I I f I I 111,11 h II k 11111 ... , tm•d ~ i(l>tll llnrnetliUtt•ll lnr .l 1.1\'ttr .• I c '1\l•llll 1l' pnlt'llll.l II y llllll,-1 II • ) a t•r ' I ollll ,,,,.., r 'I 0\ c·r . lit~ k Kyt /.1' llolllll'l )'.trt IIJ(t' hr l'l I ' ' ' · I • 1 h .., 1 1 
ll1 t hb dt·pMtmt•tlt ttll ·' lurtl ·hut h) l{_u,.r.·dll I hi '111 I lt' '; lm I• ;'It I t' "~I "t''"'' .)I~C nw "Ill rt·r It'll Ill \\R<. tlu· \'il't im llf \llt;t I mi~:ht \1 t·ll lw I t'IIIH'd I Ill' 
ltr,u~:ht momt•nt.ll') 1111' 111111 th1· ·•1u ul 1111111r ~ ·1" 1'' ' 11. ' 111 1 ''1 ' 1 11 '' IIIN·I of 1lw rnillt-nnium 11lwn Lo11t·ll I t'l h choppc'fl lht•lll -1 I It \ lu·t·n 
" c'ar thl.' l'lltl uf thr 'l'l und penn!! I ttl I l't' ll.ttl lht• rt• t ,,j ''"' tlrl' I llfllllll•llll: I u ·-.hml'll I hi• ' .. ,r I ht• 
h I · • " ,, ft.~rrl -lnd.. '><'a~.on for ( 1~1ch \ lan 1-. inu, a ... 111juri'" lt.i\1' fulltl\\t'll tlw <'t•asl t :u:.rd Jtlll to~tt•llu•r 1111•1 t•r I nq• 11 1 tl 11 · '"'11·1 hnlk'• f11r ,1 n·.1l \\llllltnl! It till 
I d I 1.1 ••c .11\ ttlll 1 n t '1
1111' .my nwn· 11·am aruunrl likt· a ltt-1 1'"1'1'.~' clnl-\ J\ 1{,1111'1 Lu11t•ll , tl11· bc11tlt'l '> \11'11 not lh.n \\t'tll lu tht· lh h l l rt't> \Jr trw 1 h 1 1 11 ' I 1 111 tht· ru \1 l\\11 q,1r-. lhtllt'H'r lht• I n I r umrt 1 qu.lrlt•r ,n\\1' t't I 1 1111\ 11 ithuul tht• "l'r\'in ... nf All-:\c•l\ l·.n lo(l.lllfl ftJrwanl lluh ( l;ttk hul I h·n· il w;t~ morn~·utarily ~otuppc•t ..~.. 1 1 tt•.un h,,. <June \It'll .1ln•ul\· .md '" · 1 
till' 
'J'.•( Il 1,111. , 1,1•111•11,. ll.lrtl l"lU'·· r .. 1J 'lllft't IIIHI' murt• '" 1t111' 1 ~~'111 11 ' 11 · tnlll'r' l.nuclman. [ )ri.,n•ll , llarw.,. and ()..lt·rlin!.( IH·n· mld t•r to the 
• ,. • " • 1 1 "•~h 11~<'111 lut k i11 tlw , """"~ nwt'l' • 1 1 · 
,I lll•ar I Utnhlt• II ~l'e' 111l'l l I hn t lt'l h (Cit~· " 1 ,,.,. •h<~ultl 11-n r\lt·Jitl I ""~r;t I uln li' ll hh·d ll ... t The· ll'iiOl ruund it mnn· th:t n rliftil II I Ill ki'I'Jl t It' I r ' Pil l \ ~ up 
'\'1
• 11111 ell. t ilt' lllll ·· 11111 11 ... 1 tJIJ_~ .... r.11 ,.r 1 11 1ntl llh11 "1'\'t•rn l -.~orinu opptutunitic~ Tlw It'"" 111 14 l '. on "-ullmlrt} lc·ft ~ ~ .. • i•• I• ln \ lllltn.lll l11r •t'llllllo! 11111 1 1 1 1 1 
tlw t..111 \\.I:> fumiMII m:hi h.11k tn JU)S1'() lJ JV 11,11trtl 111 111 ,1 111, .•• 1, 1111, , 11111111,:: th(• IIIla! llllly fur 1111J I "Kt••r 111 4 4- 1 tt•rt;tin y IIIII lin~ ltl II' :t' t.tllWf 
('1,,,.,1 (:u.nd Jllll I rum thrrr ,111 l ' tH.I • ..... tluttl.l\ , lht luurth ,11 ..;1111 mix r 1f 1!111 cli .. appuinlin~ In l'ic·11 11f the> tn·mc·nd1111o; •Lu i 
run lh;H w\l.'n'rl t'tl!hl \.l!tl• S:.:IH th•· 111 thnr fmJI '"nlt••t " 1 tht· 1''bl l 1•h ruu• 11::1111'-l C11.t•l 1•111111 nn c1ur \lthuuuh l!ill'n llttlt• rt1111!11tlion tn dati', IIIII' ••f lhc· lllthl 1'\dtin){ ui the llt•.~r ... tht• tr -ct·mul 1.1lly nl t h~ 1!.1~ !''''"11 lh•· \\ nn• 1t·r l nh ' 11H''1 1'-.'1!1 1ttllf I' .11 llnm•· \\ 1th 1 ltttk "liJII'"rl lit''' arnval-. ''" 'arnp11' j.,. till' '-nl!in!! ( luh I ht 11311\ h., .. lwc•u h.uuli· 
llwy 11\'r<' tl(•l1ittll lht• nl1 . t pt•llll , hn11 ''1'1"''1'11 11"'1" 11 l lll\t'r"11~ ·' 1 '-vldi<'r" \\1' ,huultl 11111 l o~·t' 1-(1'1 11111 tht·r\ •• ml ~.tppt·rltn d.ltt' h) a I.HI. uf tlt-plh i l ' mivht ht• t'\Jll'( ll•d Wtlh ~11th :1 ywtnJ.( 
l'l'l ' r "" j i111 l>tlllll 1111111' 111 Ill hlu•k 1 h·ltl 111 11'"11111 "·''' h (lllr hov-. uHm· 111 club. Vt•t, in )tlung~ll·h Bnll Houllfl' anti l 't 11• l•t tlnt·r , ' ) t•l h ha .. 11111 nf 
tht• k1Lk frum tlw lkf1·n ... 1w ~unnl Jl'' ·" 1''r 111 '111) dr.lh ' 11111'r cl.ty-. lht.•l tlh' l'mt•,t :ttld mo ... l hi L: Iil) rt•:.pt•nt•rl -a ifiu , in all \t'\\ 1-:ngl.uHI. l.a ... l 
.. 1111111 'l't•th rt:l't·ivt·d tlw t'n~tnn~ k11k 111'tl lwr 11 '1' tri"l' ;~nd ' 1111111' 1111 th.- WRESTLERS 'llunlil) at CmL't ( ,wtrd RttuurJ o; lflptun•tl tiHI'~' lir·t~. two w(IIIHI., , unrl 
1111 nnll tt'H'red '' lh•t.IIHt' uf ,tholll "·'1"nl.tv i>lltlht•r 1' hui I hi ' 1' \\ht•r,• I hit'\' thir"~ with hi" ;llt•r t muiii'UI't:rin!l. \\' It h tlu' hat kJ,!riJttlld ) t•ar .. uf 
tlmty l'anl!i 10 .1 II'\\ 1hl\\ll• hdult' .I tlw ~tHltllurtunt• ton.hl 1 lw 111111·" '1111tj "lltct'" mn) h1• alw.ul for Tt-th'., lantllod,t•cl tlt•t·t 
l'u;t"l <:u.lnl llltl.'rlt:pllllrl I(,\\ I' 1~1.' hall ltt'th.ll" nm•t .w·dy ~·I lh!·~ •lt•tum•·nl.., PRA CTJCJNG 
,1\\,1 .tl tht• end ftf th,· n r ... t h:tll "·'' th.11 I nh • \ II "1:1·1\ I· IIJ:I.mtl llnhh~ 
t'l1rk llh pl.t\1111! 1111h .m IIIJUt,•tl Jnkh· 
' l r)'llllt tu duplu .tll' lht• lr accnml'"' h lllt l 1111' filll th:H ~II'H ll.trH·v ,, tu- FOR OPENER 
nH.'nt ol 11\n yc: tr• I )Ill '' hl' ll ,, \\'nrn· .... T I I • ' • k l • II r I lilt' '(llr. II,,, lllll •• hit• ttl pi.JY dut: tn 
lc r l'l 1 ~ t'\'~11 ~(I~)' t ll' Ill' I a H'r ,1 I thh:h llljUr\' 
t.t 0 h.tlllmw d~·IICII .1111~ 1\ tllk,•d ·'''·"'I '-hnllllll! .m :lppan•nt l.uk 111 inlcre .. t l 1•1 h\ IHI.'!>ttlirtl! duh h•'l!•lll furmnl 
111th :1 ZO·U 1\111 .tlw l ·.n~tJ.IIl'Cr,; ranw 111 "'ltt'r 11 11, 11111 llllnr•il \\.I ' rt'lrc Jlt.tdtu• I,L'I \\'t>tlnl'•tl.l\ .thnnmm m 
lmk \\llh .t w.1! 111 t~l' thJrtl qu.tr!l•r 1,1111,11 111 nnl\' the· ~IMIII;I! ti':Un 11011 llw ._,Snt I n•hmr11 10d UJij:J\'rdJ"Ill<'ll 
'-111111 ht•rm~ I ht• ( u.t'-1 ( •ll.trd clftC:Ibl' the• If •1 ' H h \\II h11ut prt·IIOU• \\ rt •I IIIli! t':tiJ\'rtCilCt! I lfl't' ur ••ur rt:•<'ll ,.... l'l tll"'l' tll t 1• 1 lim ntnn H illt·r~ WHI'U thr lk.n• !11 I' 1 1 II J\1' 1 • htl\\l'\t'r hall• Itt:!.' II \\urlunll nut and 
JIU .. II """ rt•th !llllk 11\'t'r 1111 thl' hit) I r t'llll\ .re• dl \\llllU Il l I'~JM'IIrtc:'l .. ""'~ n•IH pr.IIIICIOI! fur thr Jl.1•l l\\CI \H'tk• ('llach 
. k , ,., ' c.1 ,. • p. ,. nn 1 -11111 ,.nm, n 1 v.~rd luw lalk Ruh1·' and ll.1h l•rt'ntrr lh• 1 1 i 1 .1 h ltl h '11111 .1ntl -.r,cral m••mllrr' 111 ;H 
•11111hin•d 1.0 lnll\1' t h1• hall t •1 1h~ ci!tht < tr' '"' p~·rttlC• ~·~ n \IIlii! \t'.tr' 1<'.1111 have bt:t•n lri•Hhtnlt thene\\ 
I I I ~ h 1, , 1 . h 1 uri I rnlhnu 1 tw t..dl 1\JlJifU\IIIl:ltl'lv -.i~ly 
I 
~m1 1\l' " t·r~·up11111 1 t>l<' ,, urtm1 t.1 n•w llt't " 'Il l ni tht• linw. \\,,, ftlntmuall> nwn m thr fundilnwnt.tl-. n( IHr•tlinl! II' tr .. t 1·~-s ot t I(' 1 rtvt• 1·1 "II' ''"' ' .. ,1 "'"' 1h.11 tht• rt'"tJ I.Ir .. c,·l•illt I' un·'cr-
1 "1'1' · 1 1 ' ' ' R. 1 k nut run tt• th1• h.tll flit uua ... 10n" \\ hrn "' "' t~om1 n•m• n 111 1 w I'll\ t.onr 11 I( · 1 \\,J y 1,.,, time 11111 h;n c ttl I.e •1oent I h '· k d I' h II ''·"' u(l•l' B l 1:11..1n11 tllh .mt:tttc n£ h I .__ . h .1 ... lilt ,, 1 l' C'I;ITJ ll\lllll li.lf • Jll cc h d 1 h "" tt,l~ 1111: t 11...,~. "'''H tt'C' ntqul., uh 
I I h I l'h I 1'- 'llln' l\Hl l!llJ "' 10 t r un.t llt:rmd h II I . '· ,, .. 1111 \' '"' Jltlllll~ IC 1111 ere \\lb and 11111:' 10 the •enmd lu lt•Jd ,_0 oil ' llll 1 t•.wc more umt.' tur \\Or,; un 
'' ~lnLll'tn.( the l·.nl:tlll'l'~'- ruJ\1 . :u:J m .. _11 1 , llllm' .ulunccd hold-. and £e-.uh m n 
.. • d d A ,.., llllc II I h £> • n:.~t t.u:1r "·'~ wrn~ ltl punt :111u 1, th 1 th T h 1 .. ~ I!CMm ~ lCllCr team t , .. year met let , , . >\' I" 1mc t' t'l )(IOter~ uo;l!an h · lz \ nn .. cMcr 1 c~·b luok tht n21l un 11~ to r. 1. th 1 [> L ld t h l ., Yl'3r 15 s:enerally more organ ed 
_ , l\ • l'•' •tc a , • " ou 1e no pus • d 1 ,_ _ 1 · '''n 4-4 l·rom herr I etc , l:lrt m th· OH' r and entered the ftdd for the an mnrc torma t •wn wa~ n'l years. 
•c lt•d an clt>\'t'll piny l'l'rits, includinll •t'(lllld bnl r prepared to win. Altbou~h lhc club lu~l !C\'ernl ~ood 
1•• 1).1 .. ,. cumplcti•m~ lO end Billy Thr,,u .. hnut th·• fin,•l .00 men ilL j!rndualion lacol yttH tht new 
., ' " tWO pen · ire•hm:.n c lasc; sho" a <.lrOnJJ po~~bility 
ot nllinrr in ~omc of the openin~ lei! 
I) I'' 
'•y l.1•1 H'lr .. 'l'lllllf'o "11 h n l'rl!l aood 1-'UU'IIIAI.I.--f ',., m ( "'· I . Thl• l ' ''ll" 
1w11 111 r<•,••rw 1 hi ... v1•.tr.., fn·-hmtn " '"l'l tl• th.tl ltrltUI(ht the t..tll tu the 
II1•M 'I Cln~t• ultuin c\11 tlw 11mc play. 
inw m.my :~monl{ lht'tn ''"0 ha\1• had tht• \1.1rl111 Jllanc .llll('lltt tlu11 di1 kl'tl fur 
•ft:\ 11111 t'liJ >C.'ri<·llll' Ill h111h •chool 1 hr l·.n11mt·t·r~ :mrl Rttht k kit k uavc 
uc:~thnll I hi· tacl ~~~mlurn-tl "llh the Tt•t h lht• I I 11 lf'.1tl 
I'IUrll ul t h~ txpuwnH:d uwn uf lu~q It ••••m(·tl thai \\'one tcr l nh had 
H'.tr .1ml thr Q\'nl·rally , II)' IM~te LUrn- tlunt It ·'~·"" hut 1 hr ~thtry ..... 1 . 1tr!rt 
I lrl I · k h . ltwtl :1 ( o.t~t Lu:trtl •• "lmr up \lllh 11 ~ uut 'lllll 1 111n une 111 m.t 'l' I I u 1cry I . . llltmt··enchn~t ~urrm •t' pl.1y 111 1.1k1· .t .... ny 
,lJ( ll'••lul yc:.r fur lht· \Ht~,tlmu duu \\htlt hnultl hul•e lwl.'n tht· l·;nstml•r-r '., 
Jn thr n·no,·atiun uf thr lt)'Tll th1• thtrd \'H 111ry 
IH•'•tltn~t n10111• rccc1vtd •omt impro\C- '=t'lll \\rck Tech l.trc·• R I' I Ill 
\ lumni hdd D!> part flf the l·n ·•hman 
m<'l\t• nutahly in Lhc runn of several f' 
" rc·nl' IJo~y program 
nev. m:tl' l·or the flr<·l llmt al•o thi-. 1 - - ----
year Lhr \HI"'tlinll clul• hrt• an all v;~~,ity 1----------------, 
-chtdul~ v.hirh i not~blc run•1dermR 
that \Ht'~tlinl( is not n vnr~1ty 11pon un 
~hi~ cnmpu•. Tech' ur t mntrh of the 
•e.l on will be held n ~tarn~t R P I. on 
l>rc Z and "ill be a hum~> m:11 th 
CompleM T•~«~ Up 
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ncn C-f'rmu PttHt> I 
TECH NEW 
Competition. Clo:.e behind are Com· ~mire unit progre~:-e. a~ it bas in the I SOCCER- From Pns.- 3 
p:tny " 1" and Company " K." p~sl month. we \\ill h1wc one of the 
The ~ucco~l> oi these rumpanie> i>- out~utndin,:.: Bril{adc in ~ ... ,, England " \\" .P.l. ouqllnyt!d and out~onditio~cd 
indicative of the entire Hrigatle. .\ > He al•o added. "' \\"e owe much of our tht.> opponents. ln the third pen od 
Captain Thompson Clf the :'\lilitary >uccc:;~ to the Fre,hman das!>, which ~o,~homore J im G:~ffncy ~~orcd on an 
Science Department put iL. " I i the is doing a fine job." a.st.::.t by Bobby Clark and tn the fourth 
pcnlld tcth sror ... d L ''ice more; once 
I'OEi\1- f"mm Puge 2 
.. ( ,1111\l I /1('111111(' II ( 'ltrtlll (Ill( lilt tl 
I ml l V'""'' th \/lilt,,,,,.,,' Jtn wr•t 11 (lwuwutl 11 \ 1·tu' 
(), ltath I 11 /111'111111 Jm th'tlltlll; uutl Oltm'1 I 11 !1.' 
II ttlt tlw.w plll(!;·llt eqwllluus /ltut hri11~ em the guffaw.!/ 
" 11'11111 I '' motltnnfllrrttl/1 be 
, /ll tl u•n/lt lrltr 1111 iutrr.rnl u•rth 11'1/IU( to {/11 
ll 111t I 1111 II I· w Jrrmorn /t~~ '" ..,,,,, 
l ucl drmt· fitrltlll"\ u/1•"'-' 1 u•ll/t 11 lmrk~:H•'""' ot ' ldut>5.' 
" 0/r .ll1nr, ,1/umld I. t1tJII' twi' /Jolin a11tl \ ft.~, 
l ttuufn lu Clmk tn dttw•11 in the PhysiC$1 
lml rullclh tiiiiJII[!.It ''""'''· t/1111 ''''''' n rllrd lrtur 
Or tullfllr ur• a gltt..!Jtotf likr' .t:uud old // ell" M ll)r'Yf" 
() /, fo iUihlfH'II, Ql'ottftriJ. lt:IIIJIIflltOII- fll/11\ /lad 
If \I' jltwla-tll tilt• r~, It- t h ) / ltiH'Il/1, 10 ''"' · 
I 'd 1( Jmrl'nt!JI IJU/Itl; llf!l'ltr grrw to fruitio !l 
'J lt .. , 1/a11k l ,. thllll' ltH\ fwm t'>.tir/JL/0111 llltllllll. 
unas,i .. ted by Dobby Clark and lhl' 
tHhcr on .tn indirect ircc kick hy Pctt:y 
Borden. 
H~lwc,•cr. Tech fmi:.Jw.l in ~econd 
plncc hdn!( thoroughlv outlucked hv 
the opponent:.. T"v dr Lh~ four B.L: 
o.;uah wen~ dctl~ction~ off the leg,. 11f 
l't>ch buck,. It wa" a g:1mc that could 
have endt•u either "">' but did end 4 
LO J in f:wor of Uu:.ton L"niw:rsity. 
The Tech hooter.; linish.:d the sc:t:-1m 
"ith the \'cry rc,pcctahlc record oi 
four win~. iour lo~~c~ and tlllt' ti~ . Con· 
uraiUI:uions nrc extended to Cnptnin~ 
Bubhy C'lnrk and l>avc Goodman. each 
havi n14 a line season. CongrJtultllions 
1!.;o tn :til the -.~:n iors who pl!lycd tlwir 
la:-t jl:tme fur Tech. 
Hngadc Staff ~clcch an HUt~t:~ndin_g 
lOmJ>ttn)' to be dl!,.iJ(natcd ~" rir,t Honor 
Company. and another cumrmny at> 
runner-up. Their !>election is ba~ed on 
instruction , periormarH.e, formations 
;ind cumpany a(.J(Jtarante. Durin~-( thi~ 
~a me period the U.:lll le Group tafb 
~tlrd 1 he ou1 ~t.nnding company in their 
Uaule Croup. but thi:. time on the 
ha~i., uf JJCr~ona l appearance. esprit de 
wrp:.. military courtesy, and bearing. 
'J'hc •l:~ff memhcrs usu:1lly do not try 
to evaluate their units on every one of 
tht• ti .. tcd chnr:u;terislics. but streJ><; 
certain i>peciftrd characteristics durill,lt 
a gtven drill period. Fur the purpo~c 
uf judging thit> competition Casual 
Company i~ n~!>iJ(ncc! lo the f'irsl Bnltle 
<:roup und Hand Company lo the . cc· 
nnd Hatllc Gruup, while the Pershing 
Rines nrc excluded from the compeli· 
tion. The purpose of this nrw system 
i:, twofold. Fir~t . it allows more com· 
panics a chance ln win, and second, it 
allows a ~n·nlc r numucr of opinions in 
dctcrminin!( the outstanding companies. 
The men that are largely responbiblc Cfl EF.K un:-F,.om l'nllt' 2 
f"' r the suc•eso of a unt"l a rc the Ad / t,ok "'"'"t/1, trn "· '"''"'"'1,· w lo u".'" ul '"" J)trtltl) ,· ., " . ~ ' • f n " ·c;tll.v mi~s it. In fact , <•tJOd rl" dd,~ n~" t, 
d ( . d t 1£ h h rou"/l (it' j!ff'll \111~ lht' ll d tf !WI,., II '/ t'(lllltlut'l IIIJ!. Ctllltl)'· n " , ... vance orps ca e s. t e~c men h ow 1-:rgo )'Ou'/1 (uil lr(t' ml(/ /ic 'lli ~CJ Jtnry 1ur fi re truck rea lly proved its worth 
leadership polcntinlhics. the under. 1- 01 lr1•ing lht· lrfe uf ''Quill me r owrc1" \1 hen it ~::une to hnuling the ln:-.t bit:-
class cadets will inevitably resvond snd or u;cful material from lhc old house, 
im•)rovc under their commnnd. ~~~ rlnult!'lh t/11\ Jlutio, '''"1111111 llll!ltlllr•irr. . 
• r f'• r11litutrt lt 11r>l ''' rli1•rr 1io, r>n rl 1•11 ,. md uil ing a full load of insulation tO he 
As of last week. Company '\ " ha:. 'fhe ,,or;, tht·••·four )''''" 1 1 lwow ) ' t" tlu wr~,. ;1 u.,~d on the roof of our new "dormi· 
the hlghcsl polnl tota l in the Comrmny 11111 lirlin1,. ""'· ,,. ""'"" ''"· ,, a ·ulh " " '" ''" ,( tory." 
--------------- -------------~~--------------------
• 
THE BELL TELEPHONE 
COMPANIES SALUTE 
JIM BOARDMAN 
Two years ago Jim Boardman wus stud ying en· 
gincering princ· iple in college. Tod<ty ltis judgment 
plays a key part in the com1truction of mil'rowuve 
tower Bystems, which S[)CCd telephone conversations 
over J.iglt, rugged trrruin. lJc is responsible for 
finding the right locations for e entiul repeater 
stntiow; that nm plify nnd relay telephone convcr a-
tiona through u mierowuvc system. 
• 
Jim Boardman of Mouutain tate Telephone 
& Telegraph Compan y, ami other young engineers 
I ike hirn in Uell Telephone Comp~111ics throughout 
the <'Ountry, help bring the fine '! communicat ions 
i:lcrvice in tltc wurld to the home and bu ines cs 
of u growing America. ® BELL TELEPHONE COMPANIES 
TELEPHONE MAN·Of·THE MONTH 
.?\ow th.u llomo:c(lming and llullo· 
\1 e.:n h:wc p:t~t. t hin~~ have :-Ill\\ <'d U(l\\ n 
('tlmid(•rahl" at It Bovuwn. l k~: El· 
d rich:c j,. r~nn ing .1 t•t lly on \I ho #!nW 
the mo~t trouble the nlumni on Hunw-
cumin~t or Lh•' rhildn'n on Hallowt•cn. 
A iter mi~taking 11 prh ate home for a 
lleckt.'r dorm. lhse Ut'lminlo( !!Ol his 
hc!lring~ and had a reul goltil time ''ilh 
hi~ bhnd date ::;u.t urd.ty night. ~ounv 
Oldham didn' t rul\'t' a,; mu.:h luck. H~ 
was ha\'inl( n little trouble \\ith hi:< l),td 
le~: and wa~n"t dttndnl(. .\ 1 Hadley 
brou~tht b:tck "omr ~tori' " of ~t•nl~ hl\t 
lime~ in Trqy \1 hilc he w:t$ tlo\1 n lht:r~ 
for (I Pi n ell Con\'Cillil.lll . Ct)iiCh \\'nrr 
has bct:n spcndiu~ nil his free time 
lately thinking up pl!l)'!\ ior his \ 'OiiC)' · 
b:-~11 team. Kenny Ol~en ,,.o, going to 
help but he ha been runnintt all owr 
the hou>e lookin1-: it1r his bridj!e, With 
C'hnrlic t:C.Idd:trcl , Richie f>nmin~tuez. 
and Ed \\"ehher also en rryin~t bridge:> 
un>und. lhl' l>rothc~ arc lookinl! for· 
word 10 more of the same. 
NEW 
and TERRIFIC 
IJuuru 
ltlall 
Shop for Young Men 
more spa ce, brighter lights, 
and complete ly isolated 
from the hub-bub of our 
Boys' Deportment. Come in 
often, greet your friends, 
see the latest in whot1s to 
wear. 
Ware Pratt Co. 
HIGH-FIDELITY HOUSE 
Components Kits 
Tape Recorders 
4-Track Tape 
Records at 20 % Savings 
THE 
HIGH-FIDELITY 
HOUSE 
261 Park Ave. 
sw 9-9737 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Iring in Those Worn Shoes 
111 HIGHLAND STREET 
House of Normandie 
• (; lfle 
• J ewelry 
• Cr~lina Canf8 
• HeliaiouJI Artld,.8 
113A HIGHLAND ST. 
PL 5-9596 
AIR YOUTII FAR,.:SI 
SO % Dil!<"ount on l't.ny 
Domr•t k Alrlln,.~ 
Rosenlund Travel Service 
306 Main Sl. 
